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Fadchur, Mas’ud. 2019. Rancang Bangun Turbin Angin Sumbu Vertikal untuk 
Pengisian Baterai Radio Transmitter Telemetry. Tugas akhir, Jurusan 
Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang. 
Pembimbing: I. Ir. Trihono Sewoyo, MT., II. Budiono, S.Si., MT. 
Kata Kunci: Turbin Angin, Baterai, Tegangan, Radio Transmitter Telemetry 
Penggunaan teknologi wireless atau nirkabel banyak diaplikasikan pada berbagai produk 
yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengoprasiannya membutuhkan 
sumber energi listrik yang berasal dari baterai, namun jika digunakan secara terus-
menerus energi baterai akan habis oleh karena itu dibutuhkan sumber energi baru 
terbarukan yang dapat melakukan pengisian pada baterai, salah satunya memanfaatkan 
energi angin dengan menggunkan turbin angin. Penelitian ini merupakan salah satu 
bagian dari perancangan anemometer akusisi data, dengan melakukan pengembangan 
turbin angin sumbu vertikal untuk penyuplai energi pada radio transmitter telemetry yang 
merupakan komponen penting pada anemomater akusisi data. Dalam penelitian ini baterai 
dirancang mampu bertahan selama 168  jam untuk pengoprasian radio transmitter  
telemetry dan rancang bangun turbin angin sumbu vertikal untuk pengisian energi pada 
baterai. Dengan memilih baterai kering (accu)  berkapasitas 12 V 5 Ah dengan beban alat 
12 V 0,12 A, maka untuk bertahan selama 168 jam dibutuhkan 5 baterai dirangkai paralel. 
Untuk sudu memakai tipe cup berjumlah 3 buah dan berdiameter 0,50 m. Data hasil 
pengujian turbin angin dapat menjelaskan bahwa kecepatan angin berbanding lurus 
dengan tegangan (V) yang dihasilkan, namun dalam pengujian ini tegangan yang 
dihasilkan belum sesuai yang direncanakan, sehingga dilakukan pengujian pada generator 
dan dengan menggunakan metode ekstrapolasi didapatkan kecepatan putar generator 













Fadchur, Mas’ud. 2019. Design Of Vertical Axis Wind Turbine For Charging 
Radio Transmtter Telemetry Battery. Tugas akhir, Jurusan Teknik Mesin, 
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: I. Ir. 
Trihono Sewoyo, MT., II. Budiono, S.Si., MT. 
Keyword : Wind Turbines, Battery, Voltage, Radio Transmitter Telemetry 
The use of wireless technology is widely applied to a variety of products used in everyday 
life, in its administration requires an electrical energy source that comes from batteries, 
but if used continuously the battery energy will be depleted therefore new renewable 
energy sources are needed that can be charging the battery, one of which utilizes wind 
energy by using wind turbines. This research is one part of the design of the data 
acquisition anemometer, by developing a vertical axis wind turbine to supply energy to 
the radio transmitter telemetry which is an important component in the data acquisition 
anemometer. In this study the battery was designed to last 168 hours for the operation of 
radio transmitter telemetry and the design of a vertical axis wind turbine for charging 
energy in the battery. By choosing a 12 V 5 Ah dry battery (battery) with a 12 V 0.12 A 
tool load, to last for 168 hours 5 parallel batteries are needed. For blades using 3 types of 
cup and 0.50 m in diameter. Data from the wind turbine test results can explain that the 
wind speed is directly proportional to the voltage (V) produced, but in this test the 
resulting voltage is not as planned, so that the generator is tested and using the 
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